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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, the competitiveness regarded in this field leads us to acknowledge the need of 
determining a varied range of salaries, which will be increased inasmuch as workers achieve the 
goals set by the enterprise. Thus, establishing these goals cannot be considered an easy task 
mainly because each type of salary is used for different purposes. Moreover, the variable salary 
aims at motivating the workers because once the objectives have been fulfilled, their salaries will 
be increased. Therefore, it can be said that establishing a variable salary for employees makes 
their work more challenging because it will only be increased depending on their effort and 
results. Regarding the ways a worker can be remunerated, many examples can be provided such as 
sales commissions, which are short-term incentives, or sharing capital, which in this case its is 
defined as a long-term incentive.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Hoy en día, en un ámbito más competitivo, resulta necesario establecer un salario variable 
para los trabajadores que irá en aumento a medida que se cumplan los objetivos establecidos. La 
fijación de estos objetivos no es tarea fácil ya que cada tipo de salario tiene una finalidad distinta. 
La retribución variable es una forma de motivar al empleado debido a que esta aumentará a 
medida que se vayan cumpliendo los objetivos fijados por la empresa lo que para el trabajador es 
un reto ya que dependerá de ellos mismos el aumento de su remuneración. Existen múltiples 
formas de retribuir a los trabajadores desde comisiones por venta que supone un incentivo 
económico a corto plazo, hasta la participación en el capital de la empresa que también sería un 
incentivo económico pero a más largo plazo.  
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